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La idea que un diari en Línia pot ser un 
Uistat de titulars ordenats per la data 
d'arribada ba perdut vigencia. Des del 
moment en que els agregadors i alguns 
pure players van demostrar que la fun-
ció de publicar notícies podien realitzar-
les ells -i més eficar;ment- , nombrosos 
mitjans tradicionals es van replantejar 
fer un pas enrere i recuperar conceptes 
essencials del periodisme als quals s'ba-
via renunciat en donar el salt al Web. 
Igual que passa en el periodisme impres, 
el temps ha demostrat que una plana 
web informativa no és tan sois el contin-
gut, sinó també la manera de mostrar-lo, 
cosa que acaba donant al disseny un 
paper més important del que inicialment 
s'havia pensat. 
Per aixo, en un moment de canvis estra-
tegics i coincidint amb un desenvolupa-
ment tecnic i de les comunicacions que 
bo fa possible, mol tes capr;aleres inten-
ten avui, sense abandonar les regles 
d Internet recuperar, amb I'ajuda del 
disseny, una identitat que en el mitja 
digital apareixia desdibuixada. 
CANVIS EN EL LOGO 
A la capr;alera trobem diferents ele-
ments que defineixen l'estructura i 
el disseny d'un web informatiu. El 
més deterrninant és sen se cap 
mena de dubte el logotip, ates que 
a més d'identificar la pagina web 
explica a I'usuari la relació que 
exi teix entre les edicions web i el paper 
del diario 
Des de I'arribada de la premsa escrita 
a Internet han conviscut dues tenden-
cies al respecte: per un costat, els diaris 
que no han renunciat a la capr;alera ori-
gina l i que l'han traslladada al Web i, 
per l'altra, els que han creat un logotip 
nou per evidenciar la voluntat empre-
sarial de tenir dos rnitjans diferents i en 
gran manera independents. 
Malgrat aixo, degut a la incertesa que 
ha caracteritzat I'entrada deis mitjans 
tradicionals en e l món digital , molts 
diaris han optat per prendre el ca mi del 
migo És a dir mantenir ellogotip classic 
del rotatiu pero afegint-hi quasi sem, 
pre amb un estil més modern el do-
mini de la pagina web. 
EIs diaris que no han renunciat a la 
capr;alera són aquells que consideren 
que el prestigi de la marca impresa se-
gueix sent-ne el principal valor i que, 
per tant, no han de crear-se excessives 
distancies amb el paper. Si es tenen en 
compte aquells que tan sois van agre-
gar el domini a la capr;alera, estem par-
lant de la majoria. 
Diferents diaris nord-americans ban 
fet recentment, marxa enrere per recu-
perar a la capr;alera ellogo original al 
qual havien renunciat. Aquest és el cas 
de The Washington Post. Quelcom si-
milar ha tingut lloc amb el Chicago 
Times. 
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Evolució de les versions digitals de Los Angeles Times i del Daily Mirror. 
Un procés similar, pero a I'inversa, és el 
que va realitzar a I'octubre del 2009 el 
diari espanyol El Mundo del Siglo XXI. 
Al temps que recupera va en el web el 10-
gotip original del diari , agregava a la cap-
galera impresa el seu domini a Internet. 
Aquesta fórmula sorprenent unifica, 
com en el cas del Post, les capgaleres, si 
bé equ ilibra la influencia d'ambdues 
edicions. 
Enfront del tradicionalisme de la major 
part de capgaleres, es traben aquells dia-
ris que, davant l'evidencia que les noves 
generacions de lectors anaven adoptant 
Internet com a principal font d'informa-
ció, van considerar més adequat presen-
tar-se al Web amb un logotip modero 
d'acord amb les expectatives de l'au-
diencia en el mitja digital. El canvi de 
logo indica una clara voluntat de mos-
trar paper i web com dos productes amb 
la seva propia personalitat i audiencia. 
MENÚ VERTICAL? 
Excepte algunes excepcions, la majoria 
deIs mitjans informatius en línia han 
abandonat el menú de navegació lateral 
lUna plana web informativa no és tan sols el contingut, sinó també la manera de mostrar-lo 
per situar-lo sota de la capgalera - nave-
gació horitzontal. Aixi l'usuari té accés a 
tots els continguts de la pagina web 
sense necessitat de fer anar la barra de 
desplaganlent o scroll. 
Respecte a l'organització i les opcions in-
c1oses, la tendencia és simplificar al 
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maxim e ls e lemenls que hi apareixen, 
donanl preferencia a les seccions in fo r-
matives i a le arees que més vi iles 
reben per parl deis usuaris. EIs menús 
sobreca rregats, que inclouen tot li pus 
d 'opcions i de continguls - molles vega-
des amb una mida redu"ida- dificu llen la 
navegació i, per lant, no són acon e lla-
bies. E n la majoria elels casos, els menús 
principa ls tenen color ele fons, cosa que 
permet que hi elestaquin i hi apareguin 
com I'eix principal sota e l qua l es pre-
senta el contingut. L'elecció elel color és 
fo namental ,ja que influira decisivamenl 
en l'esquema cramatic de la pagina. 
La solució per combinar usabililat 
- menús amb poques opcions- i access i-
bilitat -accés rapiel a qua lsevol contingut 
ele la pagina- passa per potenciar l'ús elel 
cercador i per agrupar totes les opcions 
a l'abast en un diJ'ectori únic que, com si 
fos un índex, sigui facil de trobar i d uli-
litzar. 
TEMES COM SECCIONS 
U n deIs principals avantatges que 
aporta el fet d' indexar amb eficacia els 
continguts del diari és la possibili ta t que 
s'adquireix d'oferir al lector pagines sen-
ceres dedicades a qualsevol tema d'inte-
res. Són els anomenats temes del dia o 
topics -en angles, LOpics-, I'ú deis quals 
29 
'esta estenent rapidament. E Is tapics 
s6n f'onamentals si es pretén jugar amb 
les regles d'lnternet, ja que, a diferencia 
del que passa en el diari impre , I'inter-
nauta , més en ll a de la pagina inicial , no 
sol seguir una lagica de lectura per sec-
cions - no té temps per fer-ho-, sin6 que 
prefereix anar directament a tematiques 
d'actualitat. E l lloc més habitual per si-
tuar a la pagina inicial els temes del dia 
és a sota del menú principal. 
SECCIONS QUE NO ENCAIXEN 
Tot i que el temes del dia i les recerques 
6n cada cop més importants en I'es-
tructura de navegaci6 d'una pagina web, 
la divisió per seccions - és a dir les grans 
arees in formatives-, en segueix sent un 
element essencia l. 
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A I'hora de decidir com es divideix una 
pagina web en seccions, és important se-
guir una organització lógica que I'usuari 
pugui entendre amb facilitat. D 'aquí ve 
que moltes vegades no sigui una bona 
idea trasUadar fidelment I'estructura ac-
tual al diari en papeL 
Atesa la liniitació d'espai en el mitja im-
pres, l'organització de temes en el paper 
sol provocar I'aparició de "calaixos de 
sastre" , amb noms poc comprensibles 
per als lectors que no són habituals. 
Aquesta fórmula trenca la logica d'ln-
I ANALlSI 
temet i, per tant, s'hauria d'evitar. 
Com que I'accés a una secció ens parla 
de I' interes d'un lector per aque ll a ma-
teria, resulta desitjable que en la pagina 
inicial s' inclogui tot el contingut relacio-
nat que sigui possible: notícies, multime-
dia, participació, opinió, etc. 
Una practica cada cop més es tesa és la 
tada per cap«aleres de tot el món, tot i 
que en cada lloc va patir adaptacions. 
Ates que els estudis demostren que gran 
part de I'atracció deIs usuaris es concen-
tra en les prirneres pan talles de la pagina 
principal , alguns diaris s'han apartat de 
I'estructura vertical i ofereixen pagines 
compactes que fan innecessaria la barra 
de despla«ament. 
I La majoria dels mitjans en línia han abandonat el menú de navegació lateral per situar-lo sota de la cap~alera Enfront del criteri d'organitzar la informació tan soIs basant-se en la immediatesa o en algorit-mes, la major part deis mitjans 
d'usar el color per identificar seccions in-
formatives. Si bé aquesta fórmula no és 
nova -I'USA Today la va traslladar del 
paper al web des que va entrar al món 
digital-, en els darrers anys, ha estat 
adoptada per nombrases cap«aleres, es-
pecialment després de I'aplicació a The 
Guardian .. 
ESTRUCTURA 1 ÚS DE L'ESPAI 
En l'ambit de la premsa en linia existeix 
la tendencia generalitzada d'estructurar 
la pagina inicial amb un format vertical, 
és a dir, en columnes.Aixo facilita la con-
sulta de les notícies - I'essencia de qual-
sevol web informatiu-, ja que totes 
circulen pel mateix canal de lectura in-
interrompuda. A partir d 'aquesta es-
tructura, s'han desenvolupat nombrases 
variants que s'han convertit en estan-
dards per a cada país. 
El model més estes en els paisos escan-
dinaus, tant en la premsa popular com 
en la de referencia, segueix sent aquell 
en que la gran quantitat de noticies s'a-
pilen en la pagina inicial per ordre d'ar-
ribada. L'aparició a principi de la decada 
va trencar el mónopoli deIs webs com-
pactes i es va convertir en la referencia 
per als defensors deis think Web - la Un-
mediatesa i la quantitat passen per da-
vant de la jerarquia. La popularitat va 
matar la idea que a la gent li molesta la 
barra de despla«ament. 
L'estructura "escandinava" va ser adop-
Experts en 
el disseny 
EIs autors delllibre Evolución, ten-
dencias y modelos en el diseñ.o de 
webs de noticias, Francisco Amaral 
i Daniel Gimeno, són dos experts 
en el disseny de mitjans de comu-
nicació. Francisco Amaral és un 
deis directors de l'estudi Cases i 
Associats, empresa on treballa des 
del 2001 ion ha dirigit la renovació 
grafica i editorial de diaris i webs 
informatius de tot el m6n. Ha ob-
tingut premis de la Society for 
News Design, entre aquests el 
World's Best Designed Newspaper. 
D 'altra banda, Daniel Gimeno és 
un especialista en el món digital 
que el 1996 es va incorporar a 
Cases i Associats, on ha participat 
en la concepció i desenvolupament 
de nombrosos projectes periodís-
tics i editorials taot en paper com 
multimedia . 
s'ha mantingut fidel a la necessitat d'a-
pLicar també criteris jeriirquics, fins i tot 
en estructures verticals. Aixo res pon a la 
convicció que un diari , ja sigui en paper 
o en la Web, té la responsabilitat d 'ex-
pLicar l'actuaLitat al lector seguint crite-
ris propis. A quest és el model que 
segueixen avui en dia la majoria deis 
webs informatius. 
EL ROL DEL COLOR 
L 'elecció de la paleta de color és deci-
siva en el disseny web, ja que també en 
depen la usabilitat de la pagina. De la 
combinació de colors que s'hi faci i de 
com s'hi apliqui pot dependre que l'u-
suari interactulfacilment amb la pagina 
o que tingui una experiencia negativa. 
Per aixo, I'ús arbitrari de colors o amb 
una fu nció purament estetica, que pot 
generar confusió, hauria de descartar-se 
per principio Barrejar una gran quantitat 
de colors tan sois es recomana en els 
casos en que s'utilitzi com a codi per 
identificar seccions. 
Existeixen dues grans tendencies a 
l'hora de seleccionar un esquema de co-
lors en la premsa en línia . D 'una banda, 
estan els diaris que es recolzen en colors 
corporatius o que trasUaden al web l'as-
pecte i el comportament (look an.d fee /) 
del paper. De I'altra, els que aposten per 
la logica d'!nternet i adopten la paleta 
propia d'aquest mÜj a: el fons blanc, el 
negre per als textos, el blau per als titu-
lars i els enlla<;:os, i el vermell per ressa l-
tar-m elements, com l'hora de pubLicació. 
L'aplicació del color en la tipografia és 
un tema que planteja moltes discussions. 
Especialment, la idea que els hipervin-
eJes puguin ser d'un altre color diferent 
del blau. Pels experts en el Web que de-
fenen a ultran<;:a la usabiLitat, com Jakob 
Nielsen o Gerry McGovern , canviar el 
blau i porpra deis enlla<;:os -aquest da-
rrer color, per als enJla<;:os ja visitats- és 
com canviar el verd i el verme JI pels se-
mMors. Al perdre's el codi, afirmen, la 
gent es confon. 
A la pagina anterior, we b del canadenc The Star -web del Taranta Star- inclou un 
extens sistema de tapies. A dalt, el croata 24Sata, amb una proposta que evita l'sera //. 
Tot i aixo, hi ha opinions oposades 
que plantegen que allo important no 
és l'ús del blau, sinó que e ls bipervin-
Són les anomenades fO I1/s segures per a 
Web (Web SaJe FOI1 /s). D 'aquestes, I'A-
ria l, la Georgia i la Verdana són les més 
I Els l/temes deL dia" són fona-mentaLs, ja que L'internauta no soL seguir una Lógica de Lectura per seccions 
utilitzades i, com que e ls lector 
s' hi hall acostumat, són les més 
va lorades pels in ternautes en els 
test d'usabiJi tat. 
La fórmula més adeq uada per a 
la lectura en panta ll a és utili tzar 
cles apareguin subratllats. Amb aquest 
plantejament, molts 1I 0cs web de notí-
cies ap liquen e l seu propi esquema de 
color, cosa que aporta personalitat al 
ma teix temps que no es perd e l gra u 
d ' usabilitat requerit. Tot depen, e n 
reSUill, de tenir un criteri de navegació 
que sigui homogeni i fac iJ d 'entendre. 
I Cada cap més cap~aLeres fan servir eL coLor per identificar Les diferents arees informatives 
FONTS SEGURES 
A l'hora de decidir-se per una fo nt, 
convé recórrer a les que són universa ls 
al Web -és a dir, les que se suposa que 
estan carregades en qualsevol ordinador. 
text fosc sobre fo ns blanc -o si no 
podem, sobre un color suficientment 
ciar per crear-hi el contrast necessa ri o 
Per dona r for<;:a a la pagina sense perdre 
usabilitat, alguns diaris han optat per uti-
Ijtza r un color fort per al fo ns, pero ele i-
xa nt l'a rea ele contingut en blanc. Aixo 
és e l que fa n, per exemple, e l financer 
The Wa/l S/ree/ Journa/ o la versió 
en línia de TheA riZOl1a Republic, 
AZCentra/. 
L 'ús de fonts que no són de sis-
tema resul ta poc aconseUable per 
als textos narratius, si bé dóna 
molt de joc en la titul ació d'a rticles, es-
pecialment si es desitja crear una con-
nexió entre el disseny del web i e l del 
paper. En aquest cas, el més aconsellable 
sera recórrer a un sistema de substitució 
de texto 
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VALOR AFEGIT 
Una altra tendencia del periodisme en 
línia és aportar va lor afegit a les infor-
macions. És a dir, actualment resulta tan 
important la manera de presentar, ex-
plicar o complementar una notícia com 
la notícia mateixa. Aixo és degut al fet 
que publicar notícies va deixar de ser un 
fet diferencial a Internet, així que per so-
bresortir-hi resulta necessari oferir al-
guna cosa més al lector. 
ELs gratics interactius de temes actuaLs garanteixen un gran nombre de visites. 
La manera més directa de crear valor 
afegit és complementar la notícia amb 
comentaris originals que vagin lligats 
amb l'audiencia a la qual es dirigeix el 
mitja.Aixo no és tan soIs valorat pellec-
tor, sinó també pels agregadors, que ho 
tenen molt en compte a l'hora de posi-
cionar les pagines web en les recerques. 
Entenem com a continguts originals, 
NO LLEGEIXEN, ESCANEGEN 
Utilitzar una biblioteca d'estils molt ben 
definida i no massa extensa és essencial 
perque la pagina inicial es pugui consul-
tar facilment. L'objectiu és evitar que el 
lector se senti aelaparat davant la quan-
titat d 'informació que se li presenta -
una característica comuna en quasi tots 
els diaris en Línia- i aconseguir que la vi-
sita resulti una experiencia agradable. 
Segons han evidenciat els estudis sobre 
el comportament en pagines web, els in-
ternautes no lJ egeixen tots els textos, 
sinó que en fan un escaneig buscant 
claus i punts de referencia. Coro que la 
rapidesa i la intui"ció tenen un paper fo-
namental en la navegació, for<;:ar el lec-
tor a endevinar que és cada element i a 
descobrir que ha de fer en cada pas per 
aconseguir alguna cosa, pot provocar-ne 
el refús. 
Per aixo, com menys estils apareguin 
més rapidament podran identificar-se 
els tipus de text existents - un titular, un 
text informatiu, etc. - així com la seva 
funcionalitat -per exemple, si és un en-
lJ a<;: o no. La majoria deis diaris sol 
uti litzar entre tres i quatre estils de titu-
qualsevol tipus de genere i recurs 
I L' Arial, la Georgia i la Verdana són les fonts més utilitzades i valorades pels internautes en els test d'usabilitat periodístic: multimedia, blocs, context o elements de participa-ció, per exemple. Un bon codi visual aj udara a re-
al<;:ar l'esfor<;: periodístic que s'ha 
lació. Aquests,juntament amb la posició 
de les notícies en la pagina, són sufi-
cients per establir-hi una jerarquia i ofe-
rir al lector una pauta per interpretar 
L'actualitat. 
L'ús de la majúscula per a titular i per al 
text informatiu és molt poc freqüent. 
Les majúscules, com la cursiva, dificulten 
la lectura quan el text és llarg i no s'ha 
d'oblidar que, en l'ambit d'Internet, els 
I (om menys estils apareguin més rapidament podran identificar-se els tipus de text que existeixen 
textos en caixa alta s'identifiquen amb 
el fet d'estar cridant. Per aixo, tot i que 
existeixen algunes excepcions, la ten-
dencia és utilitzar majúscules preferent-
ment per a encap<;:alaments o per 
marcar seccions -cosa que sol ajudar a 
una bona organització deIs continguts. 
fet per donar valor afegit a la informa-
ció. Molts mitjans, per exemple, utilitzen 
icones per identificar i organitzar-ne el 
tipus de contingut. No obstant aixo, al-
guns estudis d'usabilitat han demostrat 
que bona part deIs internautes reaccio-
nen més facilment a la paraula vídeo que 
a la mateixa icona. Per aixo, combinar 
ambdues opcions apareix en aquest cas 
com l'única aposta segura. 
RETENIR EL LECTOR 
Augmentar el temps de perma-
nencia deIs usuaris de la pagina 
web i aconseguir que tornin cada 
dia és un deis aspectes en que 
més s'han esfor<;:at tots els mitjans de co-
municació digitals . 
Mentre les radios i les televisions solen 
ineloure com part de I'oferta en línia l'e-
missió deIs seus programes, els diaris, ex-
cepte que posseeixin grans recursos 
audiovisuals per competir amb aquestes, 
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Treballar amb formats proporcionals evita haver d'editar la foto de nou. 
estan limitats a formats de consurn més 
rapid i que exigeixen la participació del 
lector. 
Per dilatar l'estancia de l'audiencia en la 
pagina web s'ha imposat una triple es-
trategia: augmentar l'oferta de contin-
guts multimedia -cosa que va Uigada a 
un desenvolupament d 'aquest Uen-
guatge-, oferir profunditat informativa 
- que s'aconsegueix a través de la seva 
correlació- i, sobretot, oferir continguts 
que retinguin i fidelitzin I'audiencia --el 
que es coneix com a sticky contento 
La combinació de bases de dades amb 
mapes per presentar un determinat tipus 
d' informació, els mashups o aplicacions 
webs hibrides, són una bona opció d's-
ticky contento Si bé la creació inicial és la-
boriosa, tenen l'avantatge que es poden 
actualitzar contínuament i que, per tant, 
els continguts no caduquen. 
La voluntat de fidelitzar l'audiencia ha 
provocat la proliferació de nous formats 
a l'bora de presentar la informació. U n 
deIs més populars en I'actualitat és el 
deIs ranquings diaris sobre temes d 'inte-
res. L 'avantatge d'aquest format és que 
no exigeix un gran desenvolupament tec-
nic, és adaptable a to t tipus de tema ti -
ques i, si es programa de manera ade-
quada, a més d 'augmentar el temps 
d'estancia pot incrementar la quantitat 
de clics per usuario 
NO SEMPRE ÉS MULTIMEDIA 
El desenvolupament delllenguatge mul-
timedia és un deIs punts cJau en el futur 
de les pagines web informatives. Si fin s a . 
dates recents l'ús de multimedia en els 
diaris es limitava a reproduir alguns vÍ-
deos en la pagina inicial, la tendencia ac-
tual es recuperar la definició original del 
terme i combinar diferents mitj ans d'ex-
I La voLuntat de fideLitzar L'audiencia ha provocat nous formats, com eLs ranquings, diaris sobre temes d'interes 
pressió per presentar qualsevol infor-
mació de manera més interessant i 
completa. 
És a dir, la multimedia - que també in-
cJou el mitj a escrit- deixa de ser una 
forma alternativa de consultar les notÍ-
cies textuals i es converteix en el Ilen-
guatge e pecífic per explica r I'actualitat 
in formativa . 
Una altra tendencia cr ixent en el món 
de la prem a en línia és la de produir i 
publicar cont ingut que tradicionalment 
havien quedat fora del eu camp opera-
tiu. AixÍ, per exemple, el re ums de I'ac-
tuali ta t amb (ormat quasi te levisiu o 
I'aparició de comenta ristes enl'ront la d l-
mera fa n que la idea de periodismc mul-
timedia agafi més forita . 
FOTOGR AFIES EFECTIVES 
Les imatges són un element essencial en 
les pagines web de notícies. Malgrat aixo, 
mol tes vegades se'n fa un mal ús - baixa 
qualitat, quantitat excessiva , repeticions" 
errors d'enquad rament, etc. -, co a que 
resulta contraproduent. 
S'ha de tenir en compte que amb la fo-
tografia es crida I'atenció elel lector --es-
pecialment quan s' l1i incJou la cara d'una 
persona-, aixÍ que ha eI 'evitar de ser uti -
li tzat sense valor Íllformatiu . Si recorrem 
habi tualment a aquest tipus ele fo togra-
fies, I'usuari aca bara entenent que l'ele-
ment no és re \l evant i comenita ra a 
evita r-Io, ja que no aporta in l'ormació. 
Des del punt de vista ele la usabilitat, re-
sul ta més efectiu incloure- hi una gran 
imatge ca rregaela ele contingut que divi-
dir I'espa i entre nombroses fo tografies 
de petit format que, fetes servir molts 
cops com a recurs ornamental, hi apor-
ten poc o res. 
Treballar amb formats fixos facilita molt 
la fe ina al gestor ele continguts i a 
la redacció. E n la mesura que 
aquests sigui n proporcionals, a 
més, s'aco nseguira que una 
imatge es pugui ubicar en dife-
rents \locs sense necessitat de re-
ta llar- la un cop re re l'altre. 
L 'ús indiscriminat ele fo tografies per 
donar suport a qualsevol tipus de con-
tingut pot provocar que el lector no re-
conegui la varietat de generes que 
existeixen dins I'oferta d'un lloc web in-
formatiu (news website) .r~ 
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OPINIÓ Jaume 
Camellas, 
Director de la 
Revista MusicaL 
CataLana 
EL RFCE'NT TRASPAS DEL 
periodi la Antoni Plaja i Mateu (1941-
20 LO) situa una imatge [on;:a suggestiva 
d 'una epoca del perioelisme calala. 
D 'antuvi , remarco e l concepte calala 
perque adq uireix cerla importancia, ja 
que aquesta epoca i la generació co1'-
responent van posar un concret emfas i, 
sov int implicitament, en la voluntat de 
con tmir una imatge molt propia , molt 
del país Cata lunya - en uns moments en 
que el concepte estava proscrit institu-
cionalment. Una imatge que la 
generació que Plaja,i eU sob1'etot, 
encamava alllb exactitud pel 
substrat ideo logic clarament na-
cionalista carala; i subratllo el 
Periodistes de 
la pre-Transició 
mot perque, de substrats nacio-
nalistes, n'hi ha ele moltes localit-
zacions - nacionals, encara que es 
negui interessadament. 
Antoni Plaja va néixer a Palamós 
en el si d' una falllília benestant. 
Va ser un periodista vocacional 
autentic i, com molts oficiants del 
seu ofici , -valgui la redundancia-
va comen~ar com a corresponsal 
del seu poble a El Correo 
Catalán, mitja que a finals del fran-
quisme va esdevenir referencia ele ca-
pacitat de jugar en el límit del terreny 
de joc que establía la tramposa llei 
Fraga de Premsa i Impremta de 1966. 
Sota la direcció elel caut Andreu Ros-
Plaja va pertanyer a les primeres gene-
racions d'aquella illa de Ilibertat parau-
niversitaria de l'Escola de Periodisme 
del Cle. Va ser el número u de la seva 
promoció i, posteriorment, va ingressar 
a El Correo , on va desenvolupar la 
major part de la carrera. Home de co-
marca i de "país" , en el sentit més 
convencionalment acceptat, i també 
molt intensament sentit per ell, li de-
dica les energies, el talent i l'ofici solid 
en la part lllés gran de la carrera . Cal 
recordar els anys en que va ser cap de 
la secció de Catalunya i la direcció de 
publicacions amb títols tan explicits 
com Recull (Blanes) , Oriflama, Salut 
Catalunya, Món Comarcal. 
I'Tom molts eompanys de generaeió, Antoni Plaja va tre-ballar en l' ofiei en els anys du-ríssims del tardofranquisme" A més, al Correu hi va trobar una linia editorial procliu als delers propis, que es va concretar en una iniciativa insolita en un periodic 
selló Pamias i de I'inte[.ligent i vital Ma-
nuel Ibáñez Escofet com a sotsdirector, 
es va convertil' en el que "s'havia de lle-
gir"; o més ben dit que havien , o ha-
víem, de llegir els que -sobretot joves-, 
no podien, o no podíem respirar el 
context ronec i inhuma del regim. 
de Barcelona: Que comptés amb 
seccions diaries específiques que quasi 
cobrien tot el territori del país. Girona, 
Terres de Tarragona, Terres de Lleida, 
Maresme i els dos Valles, van gaudir 
diariament d'un protagonisme infor-
matiu propi absolutament insolit a la 
premsa barcelonina fins aleshores. Va 
esmer~ar una gran energia i convicció 
en aquest ambit, que a més s'inscrivia 
de manera directa i operativa en el 
concepte "fer país" que assumiria i en 
faria bandera qui després va ser presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujo!. 
Al mateix temps, va dignificar el papel' 
del corresponsal de comarques, fins 
aleshores mancat de rigor, rutinari i poc 
motivat. Va ser mestre d 'un ofici que 
coneixia bé i estirnava; va des-
vetllar vocacions i les va orien-
tar amb criterio No solament 
tinc un deute molt gran amb ell, 
tenirn molt a agrair-li l'ensenya-
ment, per com ens va engrescar 
i la generositat amb que ho va 
fer. El "fer país" des de l'ofici 
de periodista, va traslladar-ho a 
l'activitat politica , sempre des 
de la condició de periodista. Va 
ser fundador, el 1974, de 
Convergencia Democratica, 
partit amb el qual va coHabo-
rar fins al !lindar de la jubilació. 
Efica~ i fidel amic i col·labora-
dor de Pujol , queda el !libre Jordi Pujol. 
Una vida dedicada a construir Catalunya, 
un referent per coneixer l'obra politica 
de l'antic president. 
Antoni Plaja i Mateu, com molts com-
panys de generació, va dominar o va 
desenvolupar de manera més vistent i 
activa l'ofici en els anys duríssirns del 
tardofranq uisme quan, amb la Transició, 
es van obrir vi es de !libertat. Van ser pe-
riodistes sacrificats que Iluitaren amb 
fermesa, de manera digna, compro mesa 
i fins i tot arriscada, obrint escletxes de 
!libertat i progrés. Tanmateix, després 
ningú els ho va agrair i van quedar en 
una segona fila quan les noves genera-
cions van irrompre i trobaren un ter-
reny aplanat i comode. Que, almenys, no 
es perpetui: en l'oblit. r~ 
OPINIÓ I 
El Síndic de la 
premsa de proximitat 
L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
la Premsa Comarcal (ACPC) ha creat 
fa poc la figura del Síndico És una figura 
ja coneguda, pero que en aquest cas té 
més atribucions que els babituals de-
fensors deis lectors. No sois intervindra 
en queixes del públic habitual de diaris 
i revistes, sinó que també bo fara si 
l'Administració Pública genera pro-
blemes amb la seva actuació enfront el 
sector. El Síndic de la Premsa Co-
marcal i Local actuara, igualment, 
davant del sector de serveis de la 
indústria. 
Per que es constitueix la figura 
del Síndic en un sector com el de 
la Premsa Comarcal i Local? Pel 
que be detectat, per responsabili-
tat. La premsa de proximitat ha 
crescut, s'ba imposat a I'anome-
nada premsa gran, o generalista, i 
la seva presencia en el dia a dia ja 
és significativa: 800.000 lectors 
diaris, a través de més de 100 pu-
blicacions. 
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bilitats, com és, ara mateix, la d'avalar 
al lector que els seus drets estan garan-
tits amb la constitució de la figura del 
Síndico 
Hi ha una altra raó de pes per comentar 
positivament aquesta decisió: el Síndic 
de la Premsa Comarcal i Local no és 
una figura que surt de dins de la indús-
tria, no és un redactor en cap senior a 
qui se li encarrega una feina i que la fa 
entremig deis amics i companys. En lloc 
d'aixo, s'ba preferit buscar una persona 
aliena al sector, en aquest cas un pro-
fessor de Periodisme, per endegar 
aquesta etapa. 
En un futur immediat sera un jutge, un 
fiscal, un advocat de prestigi qui 
Manel López, 
Síndic de la 
Premsa Comarcal 
i Local 
tema tractat de manera ma sa sensa-
cionali tao 1 els mitjan ni tan 01 van 
parlar amb la mareo Una mare, per cert, 
vídua de feia poc i amb problemes eco-
nomics. 
Un altre tema tractat: la titulació de 
certes notícies. Tema sempre perilló en 
que el Síndic va intentar explicar els 
processos de presa de decisions del pe-
riodistes, tenint en compte el poc temps 
per confeccionar una re vi la o un diario 
Ara bé, també tenim temes en cartera: 
ens anuncien queixe de genl 
que veu com hi ha periodistes 
que es dediquen afer publicitat, 
cosa que esta tota lment prohi-
bida per tots el codis etics i 
nOl'mes corporatives de la pro-
fessió. El Col·legi de Perio-
distes de Cata lunya , amb qui 
l' ACPC i el mateix Síndic man-
tenen unes magnífiques rela-
cions, té danlUnt la tau la 
diversos casos, com ara el de la 
periodista catalana alga Viza. 
Hi ha problemes recents, diríem 
que eren casos avan./la lettre en 
que professors de la UAB ja ha-
vien intervingut sen se mandat previ de 
I'ACPC, com a perits judicials o com a 
defensors deis interessos de la premsa 
comarcal davant de certes decisions 
preses per la ConselJeria de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 
El sector ha prosperat i s'ba 
consolidat: hi ha més premsa comarcal 
ara que mai, s'esta explorant l'escenari 
d'Internet i és un deis pocs fronts on el 
periodisme esta aguantant la crisi eco-
nornica i la propia del negoci del paper. 
A més, ha establert convenis amb les 
universitats, principalment la Universi-
tat Autonoma de Barcelona, i aixo ha 
permes que els seus professionals esti-
guin realitzant cursos de reciclatge de 
manera permanent. 
assumeixi la figura del Síndic, ac-
tualment gaudeix d'aquest honor 
un professor i periodista de la 
Universitat Autonoma de Barce-
JlNo és una figura de I 
la indústria ni és cap redactor 
senior, sinó una persona 
aliena al sector" 
No bi ha mes que no es faci alguna tro-
bada professional, academica, de la in-
dústria ... cosa que no trobem en la 
premsa generalista. En conseqüencia, 
l' ACPC, organisme que agrupa garrebé 
totes les empreses amb presencia 
comarcal i local, s'ha consolidat els dar-
rers anys i ba assurnit noves responsa-
lona (UAB) . 
Ja han arribat problemes a resoldre: la 
mare d'un alumne de set anys es va 
queixar perque l'associació de pares, 
amb el silenci de I'esco la , el conside-
raya "perillós" per les seves actituds a 
classe. Els pares van convocar la 
premsa i va sortir per la televisió un 
En resum, la fig ura del Síndic de la 
Premsa Comarcal i Local és una deci-
sió de responsabilitat que pot generar 
més confianga en els usuaris, compra-
dors, lectors i provei'dors del sector amb 
els editors i els periodistes. Si és així, 
benvinguda sigui aquesta figura. r~ 
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